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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembagian dividen, 
struktur modal, kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (2011-2013). 
 Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pembagian dividen, 
struktur modal, kebijakan hutang dan profitabilitas serta variabel dependen adalah 
nilai perusahaan. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Sebelum 
menggunakan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih 
dahulu. 
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 
secara simultan (uji F) pembagian dividen, struktur modal, kebijakan hutang dan 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan secara parsial 
(uji t)pembagian dividen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan sedangkan Struktur Modal, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kata Kunci : pembagian dividen, struktur modal, kebijakan hutang, profitabilitas, 








This study aims to analyze the effect of distribution of dividends, capital 
structure, debt policy, and the profitability of the enterprise firm value listed on 
the stock exchange Indonesia (2011-2013). 
 
The independent variables in this study consists of the distribution of 
dividends, capital structure, debt policy and profitability as well as the dependent 
variable is the firm value. Methods of analysis used in this research is multiple 
linear regression analysis to test the hypothesis that the t test and F test Before 
using multiple regression analysis, performed classical assumption first. 
 
Based on the results of data analysis in this study concluded that 
simultaneous (test F) the distribution of dividends, capital structure, debt policy 
and profitability significantly influence the firm value. And partially (t test) 
dividend distribution and no significant positive effect on the value of the 
company while Capital Structure, Policy and Profitability Debt positive and 
significant impact on the firm value. 
 
Keywords: distribution of dividends, capital structure, debt policy, profitability, 
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